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 Sein Seytschland erstandene
PALLADIUS
Das ist:





„Deren Erstes | |
l, Fon denen Materialien / die zu dem Wauen
insgemein gehören, 11. Wenen Fundamenten und Mauren,
111, Austheilung der fünf Seulen / und derselben Gebrauch. 1V,Proportion dex
Gemächer und Gewölber. V.-Zierrathen der Thuren und Fenster/nebst derselben
- Proportion« Und VI, pnAurich Stiegen und Treppen
- „Das Ziweyte tractiret |
[. Won denen Zierrathen der gemeinen Webäue, 11, Febthellung
der Gemächer. 111- Stadt-Gebäuen. 1V, Unterschiedlichen Vorhöfen. V. Der
alten Römer gemeinen Häusern. VI. Unterschiedlichen Sälen. Vi, Griechischen
Privat=Häusern« VI11, Vom Siru zu Feld-und Land-Gebäuen. DX. Abtheilung der Land-Gebgue,
X, Unterschiedlichen Land-Häusern- Xl. Feld-Gebäuen der Alten. RU. Von
unterschiedlichen PRSNNN aufmancherley




auch dazu gehörigen Wiguren KEI
- erbaulich ausgerüstet/ 1“ iE
Zumerstenmal anden Taggegeben/ 7! . ..
Scorg FEndreas Subklern/
Archit, &amp; Ingenieur, | |
Nürnberg/-
In Verlegung Johann Andres Endters Seel, Sohne,
ZM DC. XGQVII1.
